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SINOPSIS 
Asuhan kehamilan yang diberikan pada Ny. S difokuskan untuk mengantar 
Ny. S bersalin normal dan menjadi akseptor KB. Persalinan kala I asuhan 
dilaksanakan berdasarkan pustaka, kala II sesuai 60 langkah asuhan persalinan 
normal, kala III diberikan asuhan sesuai manajemen aktif kala III, pada kala IV 
difokuskan melakukan observasi selama 2 jam setelah melahirkan. Pada masa 
nifas diberikan asuhan berdasarkan berdasarkan pustaka dan keadaan ibu 
fisiologis sesuai dengan pustaka serta ibu melakukan KB kondom. Bayi baru lahir 
dan neonatus diberikan asuhan berdasarkan pustaka, kunjungan neonatus sesuai 
jadwal. Secara umum keluhan yang ibu rasakan selama hamil adalah 
ketidaknyamanan trimester III yang dapat tertangani dengan baik karena ibu 
melaksanakan ANC secara teratur. 
Setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan, petugas melaksanakan standar 
pelayanan pemeriksaan kehamilan dikenal sebagai 10T yang dapat dilakukan 
dengan menerapkan manajemen asuhan kebidanan mulai dari pengumpulan data, 
analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kasus-
kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Setelah itu 
pencatatan yang dilakukan oleh bidan mengacu pada standar VI yang berisi 
pencatatan asuhan kebidaan dalam Kepmenkes No. 938 Tahun 2007 tentang 
Standar Asuhan Kebidanan berupa SOAP. 
Asuhan kebidanan yang dilakukan secara keseluruhan sudah baik, perlu 
diperbaiki perihal tentang pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh untuk 
mendeteksi dini faktor risiko. Diharapkan untuk kedepannya dalam memberikan 
asuhan secara berkesinambungan melalui deteksi dini faktor risiko dapat 
menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.  
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